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FPC 2L7- $nalisis FarmaseutiE
Masa: (3 jam)
Kertas ini mengandungi
yang bert aip.
ENAM soalan dan 6 muka su ra.t
Jawab LIMA (5) soal an s ah aJa .
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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2 ( FPC 2L7 )
(A) 50 m1 asid diprotik, UzB dengan kepekatan 0.120M
dititratkan dengan NaOH, 0.105M. Hitungkan
nilai-nilai pH bagi pentitratan ini pada
peringkat-peringkat berikut :
kedua
(d) apabila 5 mI NaOH ditambah selepas takat
keset anaan pertama
(e) apabila 10 mI NaOH ditambah selepas takat
keset anlaan kedua
(Kat = 1 x 1O-3, KaZ = 1 x 1'O-T)
(L2 markah )
(B) Terangkan mengapa laanya satu takat akhir
didapati apabila satu campuran berair HCI
dan HCIO* dititratkan dengan NaOH tetapi dua
takat akhir didapati jika HCI dan HCIO.
dilarutkan dalam asid asetik.
( S markah )
( a) keada an awal
(b ) se lepas 5 ml NaOH
( c ) pada t akat -t akat
dit ambah
kes e taraan pe rt ama dan
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3 ( FPC 2r7)
(A) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlarutan zarah dalam anarisis gravimetrik.
( 8 markah )
(B) Apakah proses-proses yang berlaku semasa
pemendakan dan bagaimanakah anda boleh mencapai
sal-z zarah yang besar semasa pemendakan.
(L2 markah )
(A) 100 ml satu l-arutan O.O1bM NaCl dititratkan
dengan 0.100M AgNOr. Hitungkan pCI pada
peringkat-peringkat berikut :
(a) keadaan awal
(b) selepas penambahan 5 mI AgNO,(c) pada takat kesetaraan
( d) 5 mI selepd.s takat keset araa;n
(KspAgCI=1x10-10)
(12 markah.)
(B) Terangkan prinsip-prinsip bagi pentitratan
kaedah Mohr, Fajan dan Volhard.
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( I markah )
4l-
4(A) Huraikan tentang proses-proses
berlaku dalam kromatografi yang
pembujuran Jalur,
( FPC 2L7)
pembauran yang
mengakib atkan
( 10 markah )
pengesan pengionan
elektron.
(B ) Terangkan prinsip-prinsip bagi
ny aLa dan pengesan penangkapan
( 10 mark ah )
(A) Di antara drug-drug berikut, yang manakah menyerap
cahaya ultra-ungu dengan cukup kuat supaya dapat
dianalisiskan dengan spektrofotometri UV?
aspiri n
COO}I
Bagl drug-drug
ang gark an yang
penyerapanny a
CCl1 '3 c
CH-,-C-OHrl
cHg
klorbutol
NHCH( CHz) SNEI z
?H zcoz}J
Ho?.o 2H
cH 2co2H
asid sitrik
Me
k 1o rokui n
yang rnenyerap cahaya UV , juga
mana panjang gelombang
dan apakah keamat anny a .
( 10 mark ah )
ococHg
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5(B ) Bandingkan kaedah-kaedah
lu ar dan pi awai dalam.
kelemahan teknik-teknik
(Fpc 2L7)
penentukuran pi awai
Apakah kebaikan dan
tersebut?
( 10 markah )
(A) spektrofotometri penyerapan atom biasanya adarah
lebih peka daripada spektroskopi pemancaran
nyala. Terangkan sebabnya.
( 6 markah )
(B) Atom dan ion monoatom teruja memancarkan
spektrum garis, molekul teruja memancarkan
spektrum ja1ur. Terangkan sebabnya.
( 6 markah )
(C) Dengan menggunakan gambar, tunjukkan komponen-
komponen utama bagi suatu spektrofluorometer.
Terangkan fungsi setiap komponen.
( 8 markah )
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Ringkasan Struktur
6
Elektronik dan Pe ralihan
( FPC 2L7)
tr*u* Contoh tr,n.* (e ) Peral I 
han
Kromofo r
C=C
C=C
C=0
C=0
a I kena
alkuna
aldehid atau
keton
asid
karboksilik
a tau
terbi lannya
di ena ber-
koni ugat
aldehid atau
keton ber-
koni uga t
as i d ber-
koniugat
a tau
terbi tannya
benzena atau
benzena te r-
tu ka rganti
1 60- 1 B0 nln
1 60-1 B0 nm
lB0-190 nm
.* 280 nrn
^,200 nm
ete na
aseti 1 ena
a se ton
asid asetik
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l88
276
208
nm
nm
nm
nm
nm
(lo,oo0)
( 6 ,000)
( I ,860)(15)
(32)
n+tr*
n*t*
n*o*
rt+t*
n-rt*
C=C-C=C
C=C- C= 0
C=C-C=0
215-250 nm
2l 5 -Z5A nm
> 300 nm
210 nm
240 nm
200- 240 nm
250-280 nm
I ,3-butadi ena
krotona I -
dehi d
asid cis-
ben zena
feno I
s ti rena
a se tofenon
217 run (21,000) n+t*
21 B nm ( 18 1000 n+t*
3io ;* tzo i n'tT*
206
242
nm ( 1g ,500) n+tr*il (zsol rrn*
205 nm
255 nm
210 nm
270 nm
244 nm
2BZ nm
244 nm
278 nm
319 nm
( I ,000) n+t*
tZiSl ' 14'n*
rtr*
T'+tr*
) n+T*
' Tpyprt
) T+a*
' n'Pn*
rrrrr*
(6,200)
(r ,450 )
(l2,ooo
(450)
(13,000(r,loo)
(50)
-oo0oo-
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